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Algunas consideraciones 
sobre el descanso 
dominical 
Desde hace ineses viénese dando en 
ésta un caso inexplicable y anómalo, por 
interpretación rígida de una ley, que 
debe tener excepciones por cuanto en 
otras partes, incluso en la capital de la 
provincia, no causa los perjuicios gene-
rales que aquí. Se trata del cumplimien-
to de la ley de descanso dominica!. 
No queremos combatir el espíritu de 
esa ley, porque, al contrario, estamos 
identificados con ella y con la idea pro-
teccionista del trabajo que le ha dado 
vida, al igual que a la jornada mercantil; 
pero sí hemos de hacer observar que 
una legislación de índole social, dentro 
de su carácter general, debe supeditarse 
a las modificaciones que, sin alterar su 
esencia, aconsejen o exijan la naturaleza 
de los distintos trabajos, las necesidades 
de los pueblos y otras circunstancias 
qüe han de tenerse en cuenta si se quie-
re no lesionar intereses, sin necesidad 
ni beneficio para nada ni para nadie, ni 
causar trastorno en la vida común, espe-
cialmente a las más modestas clases del 
pueblo. 
El trabajo en determinadas fábricas e 
industrias está sujeto a fluctuaciones que 
hacen que en determinadas épocas del 
año la demanda disminuya, o el tiempo 
no permita trabajar, siendo en unas 
industrias costumbre mantener a los 
obreros todo el año y en otras se les 
despide, y no digamos nada de las 
fabricaciones de temporada; y en unos 
casos, justo es que el patrono encuentre 
compensación en un aprovechamiento 
de tiempo durante la temporada favo-
rable, y en los otros casos, que el obrero 
se procure cuantos ingresos le permita 
la intensificación de su trabajo, bien a 
jornal o por cuenta propia. 
Pero si en ello hay desconocimiento, 
mayor es el que se registra con respecto 
a determinado comercio de necesidad 
pública primordial: el de artículos co-
mestibles. 
No pudo estar en la imaginación del 
legislador, como no fuera pensando en 
sociedades ciudadanas más organizadas 
y ricas, que todas las despensas estuvie-
ran provistas de lo necesario para el 
sustento de las familias, por pobres que 
fueran, y que todos los jefes de las mis-
mas iban a disponer de fondos o crédi-
to para proveerse con anticipación al 
domingo. Faltaba conocer el modo 
de desenvolverse particularmente la vida 
de los jornaleros del campo, para reco-
nocer la dificultad de reglamentar 
la jornada mercantil y el descanso domi-
nical en poblaciones predominantemen-
te agrícolas, con igual criterio que en 
las urbes industriales. 
Dentro de los preceptos de la ley 
caben excepciones, no hay duda, y éstas 
deben autorizarse con la garantsa que se 
crea oportuna. 
Contestación del Cielo 
Alba risueña de mañana hermosa 
con lento avance la tiniebla ahuyenta. 
Besa el aura la rama donde cuenta 
un ave amores a naciente rosa. 
Bendice un caminante con gozosa 
voz a Dios que tal día le presenta. 
Turba una nube, que se extiende lenta, 
la paz del cielo que en la tierra posa. 
De una fúlgida luz el ave huye. 
Truena. La lluvia va inundando el suelo 
y un aleve huracán la flor destruye. 
El hombre grita amenazando al cielo, 
y un rayo al árbol rasga, que así arguye 
la altura al insolente reyezuelo. 
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Aquí ha pasado algo digno de co-
mentarse por lo desconcertante. Se puso 
un buen día en vigor la ley de jornada 
mercantil, con criterio tan estrecho, que 
llegó a multarse por estarse despachan-
do minutos después de las ocho de la 
noche a personas que habían entrado 
en el establecimiento antes de esa hora. 
Las reclamaciones de los perjudicados 
no valieron de nada; pero poco después 
se abandonó la vigilancia y el rigor, y 
volvió el desbarajuste en la cuestión del 
cierre. 
Otro día se recibe la orden circular de 
que se cumpla la ley de descanso domi-
nical, y se publica la prohibición de 
trabajo y de abrir los establecimientos, 
sin excepciones. La gente, como vió 
que la otra vtz pagaron el pato los pri-
meros que faltaron, y que pasado el 
primer rigor vino después el que cada 
uno podía hacer lo que le diera la gana, 
se calló sin protestas, resignándose a la 
quietud dominguera. 
Y como dicen que el que calla otorga, 
se llegó a interpretar el mutismo por 
asentimiento y la ley rigurosa prosperó. 
Y he aquí la anomalía: mientras el 
descanso dominical se hace cumplir a 
rajatabla, se autoriza el trabajo en barbe-
rías y el despacho en las tiendas de 
comestibles hasta horas incompatibles 
con la otra ley, la de jornada mercantil. 
Otro hecho comentado: que, a lo mejor, 
de palabra se circula la autorización de 
trabajar los domingos, (vísperas de feria) 
y abrir las barberías (el día de Todos los 
Santos), y otras veces se oye decir que 
hay permiso, y no la hay, y salen perju-
dicados quienes se confían en el rumor. 
Urge, pues, para evitar perjuicios, que 
se determine públicamente la clase de 
trabajos que libremente se pueden rea-
lizar en domingo y los que pueden per-
mitirse mediante solicitud, y creemos 
que desde luego debiera autorizarse la 
apertura hasta las doce del día, de las 
barberías y establecimientos exclusiva-
mente dedicados a la venta de comesti-
bles, (por lo menos en los barrios aleja-
dos de la plaza de Abastos,) como se 
halla establecido en Málaga, Córdoba, 
Sevilla y otras capitales, por no citar 
pueblos de vida idéntica a la de Ante-
quera. 
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Por Tierras de España 
Me lo dijo un amigo... ¿Pero existe 
Cuenca? No supe contestarle, porque 
rara vez oi hablar de ella y no estaba 
muy lejos de dudar a mi vez si real-
mente existía, o había sucumbido en 
I las luchas arábigas de la Reconquista, 
en la napoleónica o en la fratricida car-
lista. 
De entonces me sonaba el nombre; 
* péro después, hasta que no leí unas 
- iiustradas.crónicas que publicó en ElSol 
de Madrid, el competente profesor don 
Rodolfo Llopis, nunca más había so-
nado su nombré, sino como de cosa 
muerta o adormecida, como un vago 
recuerdo. 
¡Es una prueba de lo desconocida 
que es España para los españoles!... 
Rueda el «auto» veloz por la blanca 
carretera. Atrás queda su estela pla-
• teada, polvorienta, y los blancos pue-
s bíecitos de uno y otro lado, semejan un 
1 Bando de palomas que huyera, para 
luego posarse en la llanura manchega. 
Son los campos de Uclés que desfilan 
ante la vista con sus secos rastrojos, 
con sus hojosas vides, sus grises bar-
becheras. Por estos campos cenicientos 
corrieron las mesnadas dé la antigua 
nobleza en la batalla de los siete con-
des. Allá en la lejanía se divisa sobre 
una colina la inmensa mole de la casa 
matriz de la Orden de Santiago, 
Pasamos las ruinas de Sahelice, que 
fué en otro tiempo las ruinas de la an-
tigua Segóbriga y que se encuentra en 
la vía que describe el Ravenate. Saeli-
ces y Montalvo, y, entre ellos, el monte 
Castillejo, de la Casá Real, con su cas-
tillo feudal en perfecto estado y sus 
piscinas y baños romanos derruidos. 
Encinas, pardas y seculares, que guar-
dan el recuerdo de otras dominaciones. 
Castillos, atalayas en lontananza, botón 
de muestra de las antiguas guerras, glo-
rioso pasado de las tierras de Cuenca, 
en Cabeza de Griego, Castillo de Fuen-
íes, de Alconchel dé la Estrella, que 
Aníbal a su paso para Roma destruyó 
dbn la catapulta y la ballesta... Hay 
qiiihce pueblos con vetustos castillos 
t n la Mancha de Cuenca. ¡Pobres tie-
rras guerreras! Hoy, por la incuria de 
los gobernantes, son sólo tierra muerta. 
Por aquí se proyectaba pasase el direc-
to Madrid-Valencia. 
Sus minas, sus canteras de mármol y 
alabastro, ¿quién librará del seno de 
la ingrata tierra?... 
Llegamos. Es de noche, y la ciudad, 
lejana a nuestra vista, se presenta como 
una gigante piña luminosa. La cúspide, 
la torre de Mangana, atalaya antigua 
del alcázar musulmán, con su reloj de 
cuatro esferas que todo lo domina. La 
base, la ciudad moderna, con sus calles 
pulcras, con arbolado y sus parterres 
en los jardinillos. 
«Edificada en un cerro, 
parece un pilón de azúcar, 
cuyo magnífico encierro 
forman el Huécar y el Júcar.» 
(Popular). 
Mañana veremos su serranía. Sus de-
Almacenes de {mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s cié Colores y — „ 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
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cantadas hoces, que semejan murallas 
ciclópeas. Por eso tuvo la importancia 
guerrera. La ciudad antigua, edificada 
sobre el acantilado natural de riscos, 
con sus cimientos, algunos a cuarenta 
metros de altura, constituía una forta-
leza inexpugnable. Su castillo, es hoy 
cárcel provincial. 
La hermosa catedral, donde admira-
mos el triforio de la nave principal, de 
escuela angio-normanda, único ejem-
plar de ese tipo conocido en España. 
Y el puente de San Pablo, sobre el 
Huécar, próximo a los cuarenta metros 
de elevación. Todavía se observan los 
impactos de la guerra carlista en varias 
casas de la calle del Agua y se ven las 
aspilleras del paisanaje en las trinche-
ras de la de ios Tintes. 
Mas aun siendo éstas maravillas ar-
queológicas e históricas, la verdadera, 
que por ser positiva y cifrar en ella su 
bienestar futuro todo ciudadano de 
Cuenca, son sus pinares, en su serra-
nía, riqueza imponderable de esta ben-
dita tierra. Cuenca, es ta primera pro-
vincia exportadora de productos resi-
nosos y maderas. He visto los enormes 
pinares de Tierra muerta, de Veguillas 
del Tajo, de Tragacete, de la Muela de 
la Madera y admira ver las miríadas de 
pinos resinados, cada uno con su ca-
zoleta. En la carretera, encontramos las 
locomóviles cargadas de cubas, de la 
Compañía resinera. Pero me informan 
que los pinos no dan el rendimiento 
que debieran. La ignorancia de los se-
rranos y el desamor al árbol es muy 
grande, y al mismo tiempo que las ra-
mas y troncos se pudren en el bosque 
porque no se acostumbran a calentarse 
en los largos inviernos con esa leña, 
les dan con el pie a los enhiestos pinos, 
limpios como velas y deshechos en tro-
zos, los cargan para la casa en la bestia. 
Cada serrano destruye quinientos pinos 
anuales por término medio. Mucho re-
prime y castiga la guardería foresta!, 
pero esto no es lo bastante. 
Otro de los inconvenientes principa-
les al verdadero aprovechamiento, es-
triba en la conducción de maderas por 
las vías fluviales, por no haber otro 
medio. Sistema antiguo, lento y gravoso 
en extremo. 
Existe nn plan de caminos forestales, 
que es obra meritísima del hoy inge-
niero-jefe del distrito forestal, don Jorge 
Torner, y toda la región conquense sabe 
que la ejerución de ese proyecto traería 
en consecuencia la suma prospeiidad y 
riqueza del país; pero la Diputación y 
el Ayuntamiento permanecen sordos e 
inactivos a las gestiones del culto inge-
niero, y mientras la madera no deja el 
rendimiento que debiera porque el arras-
tre por las vías secas con caballerías, 
hasta las fluviales, es dañino, lento y 
costoso, el Excmo. Ayuntamiento,, con 
sus veintidós montes que constituyen 
su principal riqueza y son la salvación 
del Erario municipal, vota un emprés-
tito de muchos miles de pesetas para 
la construcción de una excelente plaza 
de toros. 
ESTREMERA-PALENCIA 
mnátici 
Enrique López Pérez 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 15.—Don Juan de la Fuénte Rodrí-
guez, por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Angustias Muñoz Osso-
rio, por sus padres y hermano. 
Día 17.—Don Andrés Frías, por su es-
posa doña Gertrudis Spmosierras. 
Día 18.—Señores hijos de don Jeróni-
mo Santolalla, por sus padres. 
IGLESIA DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD 
Día 19—Hermanos Carreira, por sus 
padres. 
Día 20.—Doña Angustias Muñoz, por 
su hermano. 
Día 2l.—Don Ensebio Calohge y seño-
ra, por sus difuntos. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
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Franelas para vestidos, doble ancho, desde 2 reales. 
Chales de punto, tamaño grande, desde 2 duros. 
Piezas de muselina y de tela blanca superior, desde 
12 pesetas. 
Toallas, desde 2 reales. 
Pellizas y cortes de traje de caballero, superiores, desde 
4 duros. 
Abrigos de caballero, desde 8 duros. 
Echarpes de lana, de señora, desde 14 pesetas. 
Camisetas de señora, desde 6 reales. 
Muselina morena, desde 40 céntimos. 
Camas de matrimonio, desde 11 duros. 
Corte pantalón de pana, clase superior, a 2 duros. 
Colchas y sábanas de un ancho, a 9 pesetas. 
Pañuelos de bolsillo, desde 10 céntimos. 
Bayetas y cobertores, casi regalados. 
Bufandas y gorra? de caballero, desde UNA PESETA. 
Todos los días, a las diez de la mañana, pañuelos de bolsillo a perra chica. 
NO EQUIVOCARSE A O A rA d I F ^ f ^ l M quedalos géneros co-
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Concentración del cupo 
e incorporación de 
cuotas 
El «Diario Oficial del Ministerio de 
!a Guerra» ha publicado una extensa e 
interesante circular sobre la concentra-
ción del cupo, de la que extractamos 
los siguientes puntos más importantes: 
Los días 1, 2 y 3 de Diciembre pró-
ximo se concentrarán en las Cajas de 
recluta los individuos de servicio ordi-
nario del reemplazo de 1925, nacidos 
en el primer semestre de 1904 y todos 
los pertenecientes al de 1924 y ante-
riores que deban hacerlo con el de 
1925, a fin de que se efectúe el reparto 
del contingente entre los Cuerpos y 
unidades del Ejército. 
Hecha esta clasificación y formados 
los grupos, se procederá, en la mañana 
del 5 de Diciembre, a sortear a les 
reclutas. De este sorteo serán excluidos 
los que en la fecha de la concentración 
se consideren como acogidos al capí-
tulo XVII del Reglamento, los pertene-
cientes a la Guardia civil o Carabine-
ros y los voluntarios que el día 1.° de 
Diciembre lleven uno o más años de 
servicio en filas; las clases de segunda 
categoría, los que sirven en los Cuer-
pos de Africa, los maestros armeros y 
los músicos de primera y segunda. 
Los reclutas que tengan concedidos 
los beneficios por denuncia de prófu-
gos, si les corresponde por sorteo ser-
vir en Africa, serán destinados a un 
Cuerpo de la Península. 
Los individuos del segundo grupo 
del contingente, o sea los acogidos a la 
reducción del tiempo de servicio (cuo-
tas), se incorporarán en su totalidad a 
filas el día 15 de Enero próximo, y a 
tal fin se considerarán como tales los 
que de entre los nacidos en el primer 
semestre de 1904 presenten en las Ca-
jas de recluta los días de concentración 
la correspondiente carta de pago que 
acredite haber hecho el abono del pri-
mer plazo. Los que en el examen que 
deben sufrir con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 51 de las instrucciones 
aprobadas por Real orden de 27 de 
Junio último no resulten declarados ap-
tos, se incorporarán cuando se ordene 
lo hagan los del reemplazo de 1925, 
nacidos en el segundo semestre de 1904, 
y si nuevamente fueran desaprobados, 
por perder los beneficios de la reduc-
ción del tiempo de servicio, seguirán 
las vicisitudes de los últimamente in-
corporados, y con ellos sortearán para 
Africa. 
Los reclutas destinados a Cuerpos 
de la Península emprenderán la marcha 
para su destino a partir del día 9 de 
Diciembre, y para la incorporación de 
los destinados a Africa se dictarán las 
correspondientes instrucciones. 
CANDIDO GfiRCffi D E L PINO 
PEÑUELAS, 15 - ANTEQUERA 
Reparaciones de máquinas reetitíneas para 
hacer medias. 
Enseñanza de trabajos de estas máquinas. 
Agujas y piezas de recambio. 
C A L Z A D O S 
Esta Casa acaba de recibir 
extenso surtido en calza-
dos de paño para la próxi-
ma temporada, 
grodequines y Zapatillas 
paño, a precios baratísimos. 
f M N C I S C O RUÍZ TERRONES 
Infante D. Fernando, 22 
61 asunto del alumbrado 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy distinguido Sr. mío: En el nú-
mero del semanario de su digna direc-
ción, correspondiente al domingo 8 del 
actual, y bajo el título «Aclaración>, 
apareció un suelto relativo al oficio que 
la Sociedad mercantil B. Bouderé y So-
brinos dirigió a la Alcaldía anunciando 
la suspensión del servicio de alumbra-
do público pasados treinta días, si no 
le han sido satisfechas unas 13.400 pe-
setas, aproximadamente, correspondien-
tes a los meses de Agosto, Septiembre 
y Octubre últimos; unas 15.500 pesetas 
de meses anteriores pertenecientes a los 
años 1924 y 25, y además unas 54.700 
pesetas desde el año 1912 al 1920. 
Sin alegar ningún derecho, cuya in-
vocación excusaría en todo caso la cor-
tesía de V., sino sólo a título de cola-
borador incidental en el cuidadoso in-
terés que ese periódico pone en cum-
plir sus deberes de información para 
con sus lectores, me permito dirigirle 
esta carta, cuya inserción en el próximo 
número le ruego, que completa la «Acla-
ración > que V. dió al público, con otras 
aclaraciones que considero absoluta-
mente indispensables para que los me-
recidos prestigios del Excmo. Ayunta-
miento queden en el lugar que les co-
rresponde. 
Tales aclaraciones están contenidas 
en los acuerdos de la Comisión muni-
cipal permanente, que le transcribo a 
continuación, adoptados en vista del 
oficio de la sociedad B. Bouderé y So-
brinos: 
1. ° Que no se tome en consideración, 
por improcedente, a los efectos de la 
cláusula 22.a del contrato para el ser-
vicio de alumbrado público, el oficio 
de la sociedad B. Bouderé y Sobiinos. 
2. ° Que se comunique a la citada so-
ciedad que una vez que se adapte los 
recibos correspondientes al se rv ic io 
prestado en los meses de Agosto y Sep-
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fiembre a la liquidación practicada por 
el inspector técnico del Excmo. Ayun-
tamiento que se hallan a su disposición 
en las oficinas municipales, cuyos an-
tecedentes deben obrar igualmente en 
las oficinas de la Empresa, la Alcaldía 
ordenará el pago. 
3. ° Que igualmente se notifique a la 
Empresa que la Comisión municipal no 
reconoce como legítima la supuesta 
deuda de 15.500 pesetas por los años 
de 1924 y 25, puesto que de acuerdo 
con el st-ñor gerente de la Sociedad 
citada, en el mes de Julio último que-
daron saldadas todas las cuentas pen-
dientes hasta 30 de Junio de 1925 me-
diante el pago que ha efectuado el 
Ayuntamiento de 29.159,08 pesetas. 
4. ° Que en cuanto al débito de 54.700 
pesetas correspondientes a los años de 
1912 a 1920 el Excmo. Ayuntamiento 
lo tendrá en cuenta ai formar el presu-
puesto de liquidación en la forma que 
autoriza el Estatuto municipal y en el 
plazo que por R. O. le ha concedido la 
Dirección general de Admón. local. 
En cuanto a la cantidad reclamada 
por el mes de Octubre debo agregar 
que para que sea exigible no falta sólo 
la liquidación, como en los dos meses 
anteriores, sino que hubieran transcu-
rrido también quince días del mes si-
guiente. 
Frente a esas cifras que tan sin razón 
legal, ni moral, se han lanzado contra 
el crédito de la Excma. Corporación 
con cuya presidencia me honro, debo 
yo oponer la de 74.342,29 pesetas a que 
ascienden los pagos hechos a la socie-
dad B. Bouderé y Sobrinos por obli-
gaciones del servicio que tiene a su 
cargo desde 1.0 de Enero de 1924, fecha 
de la constitución de este Ayuntamien-
to, hasta el 31 de julio de 1925. 
Sólo falta consignar para que todo 
quede aclarado, que las desatentadas 
exigencias de la Empresa concesionaria 
del alumbrado que sorprendieron a la 
Comisión municipal el viernes último, 
han coincidido con la inexcusable exi-
gencia por parte de esta Alcaldía del 
cumplimiento de las obligaciones que 
la imponen algunas cláusulas del con-
trato. En este deber, por muy desagra-
dable que sea para mí, no me es lícita 
la tibieza nunca; mucho menos ante 
una actitud tan injusta como la motiva 
esta carta, por cuya inserción anticipa 
a V. muy expresivas gracias, su atento 
s. s. q. e. s. m. 
Carlos Moreno. 
EL 6RflN VISIR 
de Tetuán, al conversar íntimamente 
con varias personalidades de su amistad 
después de la proclamación del Jalifa, 
les consultó sobre la iniciativa, que él 
estima acertadísima, de hacer todos los 
fieles de Mahoma que cambien sus chi-
labas por los elegantísimos trajes que 
confecciona la Casa Berdún, y que él 
ha tenido ocasión de admirar en las 
personas de más delicado gusto. 
CEÍDEHTO <<fíSüA^lD,, 
l F R I / A E R A / A A R C A N A C I O N A L J 
La consímcclón moflerna g las granfles puras iie ingeniería qo emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
JUAN M O R E N O - Bolsa, 12 - M Á L A G A 
Depós i to : CnOUIflfi U A R I O , lO 
Romance 
El pajarito está triste, 
ya no entona su romanza, 
ya no abre al sol sus alitas, 
ya no juega entre las ramas. 
Ya sus gorjeos alegres 
no suenan en la alborada, 
que tan sólo canta endechas 
gemidoras y nostálgicas... 
El pajarito está triste, 
¿qué le pasa? ¿Qué le pasa 
que ya no brinca gozoso, 
que ya, gozoso, no canta?... 
¿Qué le pasa que no vuela 
por la laguna de plata 
bajo los besos süaves 
que el sol pródigo.derrama? 
El pajarito está triste. 
Está triste. ¿Qué le pasa? 
Con cariñosos anhelos 
a dos hijitos criaba 
en un nido primoroso 
colocado en una rama. 
Veloz y alegre del nido, 
al despertar la mañana, 
volaba, para ir en busca, 
por praderas y montañas, 
de alimentos que a sus hijos 
luego en el pico llevaba. 
Al tomar un cierto día 
al nido de sus entrañas, 
lo halló desierto: los hijos 
en el hogar ya no estaban... 
Habían volado, dejando 
a la madre abandonada, 
para ir en pos de otras brisas, 
para ir en pos de otras auras, 
olvidando los ingrntos 
que si al fin volar lograban 
era por la amante madre 
que vivificó sus alas. 
. El pajarito está triste; 
ya no entona las romanzas 
que llenaban de alegría 
la luminosa alborada... 
Ya tan sólo canta endechas 
llenas de amarga nostalgia, 
cuando el crepúsculo triste 
vierte sus sombras grisáceas, 
cuando la noche agorera 
sus tintas negras derrama. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
Málaga, 1925. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de tilos se sostiene corretpoftdencía. 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Moreno F. de Rodas 
y asisten los señores Cuadra Blázquez, 
Rojas Pérez, Bores Romero y Pérez de 
Guzmán. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
la inserción en la de ésta de varias cuen-
tas de gastos e ingresos. 
Se concedió a don Juan Osorio Mo-
rales, previo pago de los derechos co-
rrespondientes, tres metros cuadrados 
de terreno en el Cementerio, para cons-
trucción de un mausoleo, debiendo pre-
sentar el proyecto para su aprobación. 
En vista de invitación que dirige el 
señor alcalde-presidente del Ayunta-
miento de Madrid, fué acordado ingre-
sar en la Unión de Municipios Españo-
les, mediante la cuota que corresponda 
con arreglo a la base de población. 
A José Matas Montero, alumno del 
colegio de San Luis, costearle los libros 
de texto; y que a la terminación del 
curso haga entrega de ellos en la Se-
cretaria de! Ayuntamiento. 
Quedó facultado el señor alcalde para 
determinar la cantidad con que ha de 
contribuirse a la suscripción iniciada por 
la Junta de arbitrio sde Melilla, para la 
erección de un monumento a los es-
pañoles muertos en Africa. 
Fué aprobado un dictamen del jefe 
de la recaudación de arbitrios, en la 
reclamación presentada por don Anto-
nio Gómez Casco, contra el padrón de 
carruajes de lujo. 
También, exponer al público durante 
el período reglamentario el padrón de 
rodaje, correspondiente al actual ejer-
cicio económico. 
Pasó a informe del señor arquitecto 
instancia presentada por don José Lora 
Pareja-Obregón, solicitando autoriza-
ción para instalar un aparato surtidor 
de gasolina en su garage de calle Cam-
paneros. 
Se acordó que por la Comisión mu-
nicipal se formule la memoria corres-
pondiente a las cuentas de presu-
puesto del ejercicio económico anterior. 
Se autorizó a don Juan Moyano To-
rres para situar un automóvil de su 
propiedad, destinado al servicio públi-
co, en lo parada establecida en la calle 
Ovelar y Cid. 
El señor alcalde dió cuenta de que 
en las tres comprobaciones del voltaje 
practicadas en el actual mes por el señor 
perito del Ayuntamiento y un represen-
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tante de la Empresa concesionaria del 
servicio público, acusó una baja supe-
rior al diez por ciento del voltaje con-
tratado, en todas ellas, por lo que de-
cretó la imposición de multas a la citada 
Empresa, de 150, 250 y 500 pesetas; 
quedando enterada la Comisión. 
A propuesta del señor Cuadra Bláz-
quez se acordó solicitar de la Excma. Di-
putación provincial la inclusión en el 
plan general de caminos vecinales, los 
de la Rivera, Cartaojal y la Joya, que 
ya han sido declarados de utilidad pú-
blica. 
Y se terminó la sesión. 
Gasolinas 
Enrique López Pérez 
El Sagrado Corazón de 
Jesús, Arbol de vida 
Es el Sagrado Corazón de Jesús, Ár-
bol de vida plantado en medio del pa-
raíso de la Iglesia, y aún en medio del 
mundo; elevado en el monte Calvario 
para ser visto y hallado de todos. Es 
Arbol de la vida, porque da la vida de 
ia gracia a cuantos a El se acercan y se 
la conserva perpetuamente; su fruto es 
sabrosísimo, que es el amor de Dios, el 
cual endulza y suaviza todos los sinsa-
bores de este mundo. Es también como 
aquel árbol de la vida que vió San Juan 
en el Apocalipsis, y cuyas hojas sirven 
para la sanidad de las gentes; porque 
las hojas de este divino Corazón, que 
son sus palabras y sentencias, son otras 
tantas medicinas eficacísimas para nues-
tras almas. Acércate ai Árbol de la vida 
Cristo Jesús y pídele te dé a gustar su 
fruto predilecto, que es el amor de 
Dios. Toma de sus hojas para curar las 
llagas de tu alma, considerando atenta-
mente sus divinas máximas. Pide a este 
Corazón divino que te riegue con fre-
cuencia con e! agua de sus gracias, para 
hacerte reverdecer en la virtud y pro-
ducir frutos de vida sempiterna. 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 13.195 
D. Carlos Moreno F. de Rodas, 
señora e hijos 150 
« José Rodríguez Muñoz 100 
« Juan Cuadra Biázquez y señora 100 
D.a Purificación Jiménez, viuda 
de Cámara 73 
» Carmen López, viuda de Sor-
zano 25 
D. José de la Cámara Jiménez y 
señora 50 
Fernandito, Elisita y Pepito de la 
Cámara López 25 
A N T E S D E COMPRAR 
CALZADO VISITAD Lñ 
Casa Lopera 
SON L O S M E J O R E S 
S O N L O S MAS ECONÓMICOS 
St:ma y sigue 13.720 
Últimas novedades en sombreros; 
gorras y boinas a 1.25 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"Doña Inés" (historia de amor); última obra 
de AZORIN.—5 pesetas. 
"La Sociedad de las Naciones y el Derecho 
político" féuperliberalismo); por Adolfo Po-
sada.—5 pesetas. 
"Las figuras de cera", novela, de las Memo-
rias de un hombre de acción; por PIO BA-
ROJA.—(Segunda edición.)—5 pesetas. 
"Vidas sombrias", por PÍO BAROJA.—4.50. 
"El fin de una pecadora", por Antonio Valdés. 
5 pesetas. 
"Alquimia espiritual", por Julio Bernacer. 
5 ¡ esetas. 
Medicina popular 
"La procreación y el parto", por el Dr. Cou-
feynon.—3 pesetas. 
"Higiene sexual del casado", por Ciro Bayo. 
Consejos, avisos antes y después de casa-
dos, la noche de boda, sanidad conyugal, 
etc. etc.—2 pesetas. 
"Una teoría biológica del vicio", por Gustavo 
Pittaluga.—2.50 pesetas. 
"La acción como carácter sexual", por Gre-
gorio Marañón.—2.50 pesetas. 
"La lucha contra el delito de contagio vené-
reo", por Luis Jiménez de Azúa. — 4 pesetas. 
"Higiene sexual del soltero", por Ciro Bayo. 
Causas del celibato, d amor libre y la pros-
titución, aberraciones, medios preservati-
vos y curación de enfermedades.—2 ptas. 
Obras de Julio Vcrne 
"Las tribulaciones de un chino en China" y 
"El Chancellor". 
"Los quinientos millones de ia Begún" y "Un 
descubrimiento prodigioso". 
"Miguel Strogott". 
"La vuelta al mundo en ochenta días" y "Un 
expirimento del Doctor Ox". 
Hay también otros tomos de la Biblioteca 
de Grandes Novelas, con obras de famosos 
autores, volúmenes de unas 300 p.íginas a 2 y 
2.50 pesetas. 
S E L E C T O S 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
MÁiEL mmk NIEBLAS 
C A F E - R B S T A U R ñ r i T 
Calle Infante D. Fernando. 
UN REAL DECRETO 
La circulación de carros 
La «Gaceta» del día 11 publica un 
Real decreto cuyos principales párrafos 
son los siguientes: 
«Art. I.0 Desde el 1 de Enero de 
1926 quedará prohibida en absoluto la 
circulación por las carreteras de uso 
público de los carros de tracción animal 
cuyas llantas metálicas tengan una an-
chura menor de tres centímetros para 
los de dos ruedas tirados por una o dos 
caballerías o una sola yunta, que con-
duzcan cargas menores de 300 kilogra-
mos, y queda asimismo prohibida en 
absoluto la circulación de los demás 
carros que no tengan sus llantas, por 
lu menos, un ancho de cuatro centí-
metros. 
Se prohibe también, irrevocablemen-
te, la tracción por más de cuatro caba-
llerías en reata y por más de Seir éii 
los demás casos. 
De igual manera no se consentirán 
las llantas metálicas cuya superficie ex-
terior de rodadura no sea cilindrica o 
contenga clavos o salientes de cualquier 
género. También se harán las demás 
limitaciones de cualquier clase que exi-
jan algunos casos especiales, como el 
de ciertos puentes. 
Art. 3.° Se concede una prórroga de 
tres anos, a partir del 1 de Enero de 
1926, durante la cual se consentirán 
llantas de anchura desde luego mayores 
que las prohibidas en el art. 1.°, pero 
menores que las fijadas en el artículo 
anterior, con la condición de que los 
dueños de esos carros paguen una cuota 
progresiva de permiso anual, con arre-
glo a la siguiente escala: 
El primer año, 20, 30, 40 ó 50 pese-
tas, según que el carro tenga una, dos, 
tres o cuatro caballerías, para los de 
dos ruedas; y 20, 30 y 40 pesetas, res-
pectivamente, para los tres casos indi-
cados referentes a los de cuatro ruedas. 
El segundo año abonarán el doble 
de los tipos fijados en el párrafo ante-
rior, y el tercero el doble de lo corres-
pondiente al segundo año. 
Art. 4.° Estas cuotas deberán ser sa-
tisfechas dentro del primer trimestre de 
cada año natural, en las Alcaldías res-
pectivas. 
Art. 5.° Se exceptúa del pago de las 
cuotas y multas fijadas en los artículos 
3.° y 4.° de este Real decreto a los ca-
rros que remolcados por una o dos ca-
ballerías o por una sola yunta, y tenien-
do sus llantas por lo menos tres centí-
metros, transiten vacíos o conduciendo 
una carga que nc exceda de 300 kilos,,» 
Para Distraerse chicos y Jran5c$ 
Comprad los Almanaques de Pulgarcito 
Crispía, Alegría Infantil, ¡Hay que veri' 
Colorín, A E I , Totó, Aventuras, La Risa! 
Cuentos Infantiles, del Amor, Baturro y 
Alegre, desde 30 a 50 céntimos. 
Multitud de cuadernos varios y económi-
cos, para pasar el rato, hay de venta en 
la librería EL SIGLO XX. 
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DE VIAJE 
Han estado en Granada unos días el 
registrador de la Propiedad de este par-
tido, don José Cazorla, y señora. 
Regresó de Madrid don Francisco de 
la Cámara López. 
Ha venido, después de realizar su 
viaje de novios, el secretario de este 
Ayuntamiento don Federico Villanova 
Hoppe, acompañado de su bella esposa. 
Se halla en Madrid desde hace días, 
el primer teniente de alcalde de este 
Municipio, don José Rojas Arrese-Rojas. 
MEJORADOS 
' Se encuentra mejorada, después de la 
operación que sufrió, la señora doña 
Socorro Sánchez-Oarrido, de León Es-
pinosa. 
Hemos tenido""el gusto de saludar en 
la calle, casi restablecido de la difícil 
operación quirúrgica que le fué practi-
cada en la cara, a don Baldomcro Tapia 
Aragón. 
Nos alegramos de la mejoría. 
BESALAMANO 
El nuevo decano del Ilustre Colegio 
de Abogados de esta ciudad, don José 
Mantilla Mantilla, nos comunica, en 
atento besalamano, haber tomado pose-
sión del expresado cargo en el que se 
nos ofrece incondicionalmente. 
Felicitamos al distingido amigo y le 
agradecemos su ofrecimiento, reiterán-
dole el nuestro. 
LETRAS DE LUTO 
El miércoles dejó de existir la joven 
señora doña Pilar García Casaus,esposa 
del propietario del hotel Universal don 
Manuel Vergara Mistrot. 
Las personales prendas de simpatía y 
de virtud que atesorábala desgraciada 
señora y las numerosas amistades con 
que cuenta la familia doliente, hicieron 
que el acto de conducir el cadáver al 
cementerio fuera extraordinariamente 
concurrido, a pesar del temporal que a 
aquella hora se desencadenó sobre 
Antequera. 
Acompañamos en su justo dolor a su 
viudo, madre y demás parientes, y hace-
mos votos por que Dios haya acogido 
en su seno el alma de la finada. 
También el mismo día se celebró el 
sepelio del antiguo corredor de esta 
plaza, don Francisco Molina Acedo, 
fallecido a los cuarenta y seis años de 
edad. 
Descanse en paz, y reciba su viuda y 
demás familia el testimonio de nuestro 
duelo. 
Ayer falleció don Antonio León Man-
zano, hermano del comerciante de esta 
plaza don Manuel. 
Descanse en paz y reciba su familia, 
en especial dicho estimado amigo, nues-
tro pésame. 
R i P. A. 
EL SEÑOR 
D. F r a i m M í a km 
Falleció el 11 de Noviembre de 1925, 
después de recibir los Auxilios 
espirituales. 
Su desconsolada esposa, madre 
política, hermanos, y demás familia, 
Ruegan a sus amigos una 
oración por el alma del finado. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo de alguna gra-
vedad el respetable señor don Ramón 
Mantilla Henestrosa. 
Hacemos votos por que el paciente 
halle mejoría. 
NATALICIO 
Anoche dió a luz un niño la señora 
doña Dolores Arjona, esposa del conce-
jal de este Ayuntamiento don Salvador 
Muñoz Checa. 
Enhorabuena. 
YA HA LLEGADO EL FRÍO 
Ya no se puede impunemente salir a 
cuerpo. Ha llegado el frió y el abrigo 
se impone. 
Así, pues, toda la defensa es ya inútil. 
Hay que claudicar y comprar el abrigo. 
Si quiere usted tener un buen benefi-
cio adquiriendo una prenda de excelen-
te paño, corte elegante, bien confeccio-
nada y que le cueste muy poco dinero, 
no tendrá más remedio que acudir a la 
Casa Berdún, Infante don Fernando, 44, 
donde encontrará todo lo que necesite 
a unos precios increíbles de baratos. 
En cualquier otra parte le cobrarán 
mucho más caro y no tendrá una prenda 
tan buena ni tan bien confeccionada, 
pues el nuevo sastre* que hoy tiene la 
Casa es de lo mejor que se conoce. 
Antes de efectuar sus compras vea 
los precios de todos los establecimientos 
y acabará decidiéndose por la Casa 
Berdún. 
Apostamos doble contra sencillo. 
EL PADRÓN VECINAL 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando haciendo saber que con objeto 
de registrar en todo momento las alter-
nativas de población que han de servir 
de base a las rectificaciones sucesivas 
del padrón, queda establecido con ca-
rácter obligatorio que los inquilinos y 
dueños de casas participen a la Alcaldía 
los cambios de domicilio y de vecindad 
en el momento que tengan lugar, es-
tando ordenado que los guardias muni-
cipales no consientan traslado alguno 
de muebles sin que sea presentado un 
volante de la oficina de Estadística del 
Ayuntamiento en el que se haga constar 
se ha dado cuenta del traslado. 
Asimismo, los padres o tutores de las 
personas que se incapaciten y los here-
deros y testamentarios de los finados 
están obligados a presentar en el Ayun-
tamiento la declaración correspondien-
te, sin que pueda surtir efectos legales 
en tanto que no sea efectiva ía causa 
legal. 
Lo que se hace público en evitación 
de las responsabilidades en que se pu-
diera incurrir. 
SALÓN RODAS 
A las siete y media de esta noche se 
proyectará la película americana, en dos 
partes «Cheriff de Majove», y estreno 
de la ptimera jornada de la monumen-
tal serie alemana, en siete, titulada «Las 
Tragedias deí Amor», en la que es pro-
tagonista la eminente estrella Mia May. 
HAY YA MUCHOS 
convencidos de las grandes ventajas 
que reúne la máquina de escribir ale-
mana marca Torpedo. Una simple ins-
pección ocular de usted, amable lector, 
será suficiente para engrosar el número 
de ellos. Está expuesta en el escaparate 
del acreditado establecimiento de don 
Antonio Cañas, en calle Estepa. 
|¡Véala hoy mismo!! 
EL PREMIO «OVELAR» 
Ei pasado martes se continuaron los 
ejercicios de oposición al Premio «Ove-
lar», siendo presidido e! acto por el 
señor alcalde y formando parte del Tri-
buna! los señores vicario arcipreste, juez 
de instrucción suplente y subdelegado 
de Medicina. 
Como se recordará, al no presentar 
el colegio de San Luis Gonzaga aspiran-
tes al premio que le corresponde, se 
acordó, de conformidad con lo estab e-
cido por la fundación Ovelar, dividir 
el mismo en dos, e invitar a los cole-
gios de niñas a presentar alumnas en 
condicionei. de aspirar a dichos pre-
mios. 
En efecto, las ilustradas maestras na-
cionales doña Aurelia Perea de la Rosa 
y doña Mercedes Hernández, han pre-
sentado dos niñas cada una, que reali-
zaron ante el Tribunal brillantes ejerci-
cios de Gramática, Aritmética, Geogra-
fía e Historia de España, demostrando 
en ellos que sus conocimientos sobre 
tales asignaturas no eran de mera fór-
mula para aspirar a los premios, sino 
fruto de la constante labor pedagógica 
de sus profesoras, pues fué muy corto 
el plazo que para su preparación dis-
pusieron 
También presentaron algunas labores 
de costura. 
En vista de tales ejercicios, por los 
que el Tribunal felicitó a las dignas 
maestras, se acordó conceder premio a 
las niñas Luisa Velasco y Visitación Be-
cerra, y accésit a Natividad Valero y 
Teresa Muñoz Pérez, repartiéndose las 
ciento veinticinco pesetas que corres-
ponden entre las cuatro alumnas. 
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UNA NIÑA SE CAE AL BRASERO 
En la calle del Toril ha ocurrido un 
desgraciado suceso, que pudo producir 
la muerle de una niña. Es ésta una 
criaturita de nueve meses, llamada Do-
lores Márquez Bermúdez, la cual, estan-
do sentada cerca del brasero, calló en 
la candela. Su madre, que había salido 
al patio, al volver acudió a salvar a su 
hija, que ya había sufrido graves que-
maduras en la región glútea. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de No-
viembre ciento treinta modelos de trajes 
abrigos, sombreros y accesorios para 
señoras señoritas y niños; varios mode-
los de trajes para novia;veinticinco labo-
•es con dibujos a tamaño de ejecución 
y varios modelos de prendas de lence-
ría para señora; reparte un patrón traza-
do de djK de los modelos más prácti-
cos de trajes contenidos en la Sección 
gráfica, e inserta interesantes trabajos 
literarios de José Montero Alonso, 
Hermógenes Cenamor, O. González de 
¿avala, José Sánchez Rojas, Juan López 
Núñez, Francisco Vera,. Luis Gori/aga. 
etc. Arte y hogar: El asta esculpida. Re-
cetas, curiosidades etc., etc.—Pidan nú-
meros de muestra a la Administración: 
Calle Preciados, 46.—MADRID. 
UN HOMBRE MUERTO 
POR EL TREN 
El jefe de la estación de BobadilTa 
comunicó por telégrafo, en la noche del 
miércoles, que el tren expreso núm. 83, 
llegado a las 19.30, había atropellado a 
un hombre, anunciando que sería trasla-
dado a ésta en el tren corto. En efecto, 
a la llegada de éste fué recogido en 
una camilla de la Cruz Roja y conduci-
do al hospital el herido, acudiendo in-
mediatamente a dicho centro benéfico 
los doctores Espinosa, Aguila Collan-
tes y Rosales, quienes curaron de pri-
mera intención a aquél y en vista de su 
estado ordenaron le fueran prestados 
los auxilios espirituales, que recibió, fa-
lleciendo a la una de la madrugada. 
De las diligencias judiciales resulta 
que el interfecto se llamaba José Ruiz 
Torres, era casado, de 38 años y vecino 
de Sierra Yeguas. Se hallaba trabajando 
én la finca llamada de Colchado, y ha-
bía ido con otros compañeros a Boba-
dilla con objeto de afeitarse. Según sus 
acompañantes había quedado retrasado 
para hacer una necesidad, en una de 
las vías por la que creyó no pasaría nin-
gún tren, y. precisamente en aquél mo-
mento entró en agujas el expreso, que 
le alcanzó dándole un golpe en la espal-
da y lanzándole a un lado, producién-
dose al caer la rotura de un brazo y 
fuerte contusión en la cabeza. 
De la autopsia se ha comprobado 
que la muerte le provino del golpe, que 
le destrozó un riñón. 
SE OFRECE 
dependiente de oficina, con prácticas. 
Razón en esta Administración. 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
SE VENDE 
una máquina de hacer medias. Darán 
razón en esta Redación. 
HALLAZGO 
En calle Vestuario ha sido encontrada 
una cajita de cartón conteniendo objetos 
de farmacia. La persona que acredite 
sea de su pertenencia puede recogerla 
en la Jefatura de Vigilancia. 
LES RETORCIÓ EL PESCUEZO 
Francisco Jiménez (a) Cherino, habi-
tante en la Villa de Enmedio, penetró 
en casa de una vecina suya, aprove-
chando su ausencia, y retorció el pes-
cuezo a tres gallinas y un gallo que no 
habían cometido otro delito que ser 
propiedad de dicha vecina. Antes de 
retirarse el tal individuo, causó daños 
en los muebles de la casa. 
La perjudicada ha denunciado el he-
cho a la policía, diciendo que aquél le 
ha producido los daños por creer que 
ella le había dicho al propietario de su 
vivienda que lo despidiera. 
EN CAPUCHINOS 
Hoy, tercer domingo de Noviembre, 
celebrará sus cultos mensuales la V. O. 
T. en la iglesia de PP. Capuchinos. A 
las 8 de la mañana.misa y Comunión ge-
neral. Por la tarde, a las 4, ejercicios de 
la Corona franciscana, Letanías cantadas 
y sermón por el R. P. Cristóbal de 
Ubeda, terminándose con la procesión 
acostumbrada alrededor del Triunfo. 
«RECUERDO DE ANTEQUERA» 
Album con cuarenta vistas de Ante-
quera, impresas en papel couché, en el 
que se recoge lo más interesante y ar-
tístico de Antequera, con notas descrip-
tivas de la Cueva de Menga, Torcal, etc. 
De venta en la l ibrer ía «El Siglo X X » . 
MES DE ANIMAS 
por el Padre Francisco Vitali, en tela. 
D a v e n t » «n la l ibrer ía «El Siglo XX». 
Y A HAN LLEGADO 
los almanaques 
para el año 1926. 
Ugendas y Almanaques 
Bailly - Bailliere 
De venta en la l ibrer ía «El Siglo XX». 
61 Juzgado de Instrucción 
El jueves, a las doce de la mañana, y 
en la sala de audiencias del Juzgado de 
Instrucción, tuvo lugar la nueva toma 
de posesión del digno juez de este par-
tido Iltmo. Sr. don Mariano Lacambra 
García. 
La circunstancia de haber ejercido 
ya antes el cargo y contar con generales 
simpatías, especialmente entre ei ele-
mento forense, hizo que el acto revis-
tiera carácter de solemnidad desusado 
en anteriores tomas de posesión. 
Asistieron el diputado provincial se-
ñor Rodríguez Díaz; el alcalde y algu-
nos concejales; el vicario arcipreste, va-
rios párrocos y ministro de los Trini-
tarios; los abogados, procuradores y 
otras diversas personas que ejercen car-
gos oficiales. 
Dió posesión al señor Lacambra, el 
juez municipal que hasta ese momento 
había actuado de juez de instrucción su-
plente, señor Sánchez Puente, y segui-
damente el posesionado pronunció un 
discurso, con la elocuencia que ha de-
mostrado posee, siendo muy aplaudido 
y felicitado al terminar. 
Seguidamente, y en el departamento 
habilitado para dicho Colegio, inme-
diato al Juzgado, el nuevo decano del 
Colegio de Abogados, señor Mantilla, 
ofreció al señor Lacambra y a los invi-
tados al acto un lunch. 
Nuevamente y con ocasión de volver 
a ejercer las funciones de juez en ésta 
ciudad, reiteramos al señor Lacambra 
nuestra enhorabuena, felicitándonos de 
que continúe entre nosotros, y al mismo 
tiempo le agradecemos su cordial invi-
tación al acto, al que por circuttstancia 
fortuita no pudimos concurrir perso-
nalmente. 
Lectura barata 
A 10 céntimos cuaderno semanal* 
«La Novelita», nuevo periódico sema-
nal, con 34 páginas, ha comenzado 
a publicar «Las aventuras de Todd 
Marvel», detective multimillonario, 
por Gustave le Rouge. Cada número 
contiene íntegro un episodio com-
pleto e independiente, aunque figura 
en todos el famosísimo Tood Marvel. 
«La Lectura Semanal Popular», pondrá 
al alcance de todos los bolsillos las 
más famosas novelas populares. 
Ha comenzado a publicar la maravi-
llosa novela de Ramón Ortega y Frías 
«Honor de esposa y corazón de ma-
dre». Por sólo 10 céntimos a la se-
mana leeréis sucesivamente todos los 
admirables sucesos que trazó la in-
superable imaginación de! gran no-
velista. 
DE VENTA EN tBL SIGLO XX» 
Bicicleta s e m í n u e v a 
se vende. Razón en esta Redacción. 
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Hoy sólo 
Pronto se 
e s 
se conoce por su nombre, 
conocerá por sus hechos. 
AS 
A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
D E 
M m i O TOREE 
Martín de [uque, 7 - Teléfono 220 
D E L PAÍS V BXTRANIEROS 
Román González fonseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
M E D I D O R E S , S 
u n SURTIDO E i e m H E 
En Botas de paño, Babuchas, 
y artículo engrasado ha recibido 
E L C A Ñ Ó N 
para la próxima temporada de 
invierno, con una baja de 3 
pesetas en par, beneficio 
alcanzado, para el públi-
co por el dueño de 
E L C A Ñ Ó N 
el p e lia tenido p comprar 4 . 0 0 0 pares. 
LUCE! (NIA, 2 S 
rminmin 
6 R A N S E M A N A R I O I N F A N T I L 
I N U U I I U 
De venta en «El Siglo XX». 
O A S O I v I I V A . I*E> 1« 1^ 15O"Ia 
A O K M T T E ^ » l u J b r i f i o o n i t e s i j 
O A S ^ O I I ^ aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
frí 
F A B R I K O I D, tela especial para capotas de automóviles. 
l iwáC . A . I N X J E I _ i T D X J ^ Z í f í I O U E Z 
fllmoeenes: Carretera de la Estación. Teléfono 300."- Otleinas: medidores, 8. Teléfono 231 I 
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¡CALVOS! 
Ha llegado el «Brotanil Sevilla* único producto que 
puede combatir con gran resultado vuestro mal. 
DE VENTA EN "LA VILLA DE PARIS,, 
DIÁLOGO MORAL 
La medalla y la moneda 
Vinieron a caer juntas, por mano de 
la casualidad, una vieja moneda bastan-
te enterada de los secretillos mundanos 
y una humilde medalla ducha ya en 
contemplar debilidades, y pronto enta-
blaron conversación. La medalla rompió 
presta el silencio para dirigir un repro-
che a la que consideraba estúpida mo-
neda: 
—¿Qué haces aquí--díjoIa—, ¿no te 
apena manchar mi pureza rozando tu 
cuerpo infeccioso con el mío sano...? 
—No os enojéis as í - respondió la 
moneda—, tampoco vos estáis limpia, 
pues que rodáis en particular por las 
manos de los enfermos. 
—No es la limpieza que yo digo la 
que tú te figuras; esa gente que tú dices 
enferma y que me manosea es la sana, 
la limpia de alma, no así la que a tí te 
lleva y trae. 
—Me hace daño oirte hablar así; tú, 
quizás por tus muchos desengaños y 
viéndome en lo aparente, me juzgas 
mala, y no es asi, como tampoco parte 
de la gente que anda conmigo. 
—Trabajo te ha de costar convencer-
me; pruébame lo que has dicho; a ver, 
cuéntame algo de tu historia... 
— Pues bien, escucha: Cierta vez 
caí en manos de una infeliz que implo-
raba limosna; dicha mujer me recibió 
con ansia por ser yo la única moneda 
que había recogido aquel día; aquella 
infeliz, que mostraba a su lado dos 
criaturitas esqueléticas, llegó a besarme 
con la fe y limpieza de alma con que a 
ti te besan; era ya tarde; la noche se 
acercaba, y extenuados, entraron en 
una panadería; allí me entregaron, para 
que así le dieran el ansiado sustento; 
pero, elamo me dió vuelta entre sus 
manos y me di volvió a la infeliz, dicien-
do era yo falsa; aquello me dolió en 
extremo: si yo era falsa, ¿qué no era 
aquella alma sin consideración que 
martirizaba de tal forma á aquellos infe-
lices negándoles el único medio que 
tenían de alimentarse? La pobre mujer, 
viéndose aún desamparada, probó otra 
vez, entró con sus pobres hijos, que no 
sabían el daño que causaban a su madre 
cada vez que le pedían pan, en una 
tienda de ultiamarinos, pidió algo de 
comer y me entregó en pago. El dueño 
me revisó, quiso la fortuna que no le 
pareciese tan mala como al otro, cosa 
que alegró infinito, y, al echarme luego 
en el cajón del dinero, tuve oca&ión de 
ver a cierta amiga que había sido con-
migo testigo de más de un acto curioso 
de la vida. Al preguntarle yo qué le 
había ocurrido desda que nos separa-
mos, contestó: «Aquella mano que me 
sacó de donde estábamos me dió a un 
poderoso señor; éste; más tarde, me 
iitt 
: -OS . 35 
smixD 
APROBADO 
MtMOMTniWWlÁ 
iAF J£L'.J;=7: 
> M U J E R E S ANÉMICAS 
Si queréis devplvcr a vuestro ros-
tro el color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las ener-
gías y que por vuestras arterias corra 
una sangre flúida, rica y vivificado-
ra, usad el positivo reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este tónico llenó de acero mis 
músculos, acabó con BIÍS insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
peteucia que constituía el principal 
estrago de mi vida. 
Mis de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bsdo por lá Real Academia de Medicina. 4 
I9l(lt Rechace todo frasco que no lleve en la etlqao-
M'M ta « « « r l o r H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 
echó entre otras en un verde tapete; 
bien presta fui arrastrada con las demás 
hacia un montón de dinero, luego a 
otro; extrañóme semejante tráfico, que 
pronto causó nuestra indignación; sólo 
oíamos voces que no entendíamos; 
recordé la casa de locos, mas, no era 
-^festo, quizás más: era una casa de juego; 
esto nos dolió tanto más cuanto que 
aquel trafiqueo mostraba otra esfera 
aun más vil del hombre, otro estado 
a que no pensábamos llegara la idiotez 
humana; vi allí gestos que me espanta-
ron, acciones que me indignaron; oí las 
exclamaciones arrancadas del corazón 
por la codicia e ignorancia... ¡Cuán 
renegué entonces de mi existencia^ 
Esto me dijo la tal amiga, y yo: «No me 
extraña—la dije—semejante aventura; 
bien sabes soy más vieja que tú y por 
lo tanto he visto mucho más; aun he 
ido yo a parar a peores sitios, sitios que 
ni nombrar quiero, porque, haciéndolo, 
a más de dolerme, me avergüenzan; he 
visto cosas horribles en las que yo, 
inocente, he sido el móvil de todo, el 
objeto por el que se ha llevado a efecto 
la acción más vergonzosa y delincuente. 
¡Oh, qué maldición me echarían los 
hombres dándome esta vida! Ya desde 
la horrenda máquina donde fui hecha 
adiviné raí triste porvenir; en nada me 
enorgulleció el verme recortada, fla-
mante; el primer golpe rudo que más 
tarde recibiera en el mármol destrozó 
mi esperanza; desde entonces acá no 
he hecho otra cosa que el conocer 
calamidades y malas interpretaciones 
de la vida.» Esto la dije, mi querida 
medalla, y ahora yo a ti te pregunto: 
¿Llevas tú también en la vida muchas 
desilusiones? 
—¡Desilusiones grandes!; ya que me 
cuentas confiada tu historia y veo no 
eres culpable después de todo, te quiero 
contar en confianza cosas mías, cosas 
tristes, porque, no creas que para mí no 
tiene el mundo sinsabores; ¡tú no sabes 
bien los ridículos y desengaños por 
que me hacen pasar, amada moneda!; 
mira: Cierta vez oí yo que aclamaban, 
llamando santa, a una señora con trazas 
de humilde, y yo, que venero la virtud, 
hacía lo posible para qué me viera la tal 
señora y supiera que yo era el retrato 
de su fe; al fin me vió, y haciendo 
alarde de religión a la vista de todos, 
me cogió y llevó a sus labios: El beso 
de Judas y la risita hipócrita del conejo, 
no advertidos por los concurrentes, 
llegaron hasta lo más hondo de mí cual 
punzante acero... ¡Con qué ganas hu-
biera gritado a todos: no creedla, un 
judío no me hace tanto daño escupién-
dome como esta señora besándome! 
Pero ¡ay!, aquella gente no podía oírme; 
embebida en lo aparente no escuchaba 
la voz de la conciencia... ¡Por qué me 
TÍA 
ÉL 
Capitán Moreno, 21 
• i s a © 
Antequera-
ñlmacén de MADERAS de todas clases 
y MftT6RlñL6S de construcción. 
Cemento LATIFORT — — 
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pondrían los hombres esta efigie de 
Jesucristo sabiendo no tengo labios para 
explicarle, manos para defenderle, pies 
para alejarle de toda herejía! iQué cas-
tigo para mí mostrar una efigie santa 
para que la ultraje sin remedio la mayo-
ría pública! El objeto de dármela fué el 
de repartirla entre los creyentes, pero, 
digo yo: ¿Qué necesidad tiene el que 
cree de llevar medalla, si lleva en su 
corazón como en la tal grabado a Jesu-
cristo y tiene la ventaja de que alli está 
exento de peligro, oculto a quien pudie-
re ultrajarle...? 
—¡Tienen tan poca necesidad de ser 
tantas cosas que los hombres llaman 
necesarias! Dime tú, a mí qué falta hacia 
darme este empleo en la vida, esta 
misión decentramiento de la naturaleza; 
mirad al hombre de hoy, acordaos del 
de antaño, observando la belleza del de 
hoy, que el de ayer echaba en salud, la 
luce en trapos..., esta sola observación 
hace ver lo que ha dado el progreso; se 
cultiva hoy más la materialidad que la 
moral, ¡cuántas almas malas con marco 
de oro, como si lo que se propusiera 
fuera resaltar la fealdad a la vista del 
mundo!, y nadie quiere oír esa voz que 
en la conciencia grifa, se ahoga de 
gritar en son de burla, como un repro-
che inmenso: ¡éste es el triunfo, el pro-
greso!... ¿Para qué me requirió el hom-
bre?; si fué para su prosperidad,para su 
bien, se engañó lamentablemente... 
—¡Pobres hombres!; no creas'que son 
malos, no, ¡qué sabe el corazón! ¡cómo 
pensar, el entendimiento humano, en 
este misterio que no alcanza a com-
prender!; de cualquier manera que obren 
serán, culpables no, ignorantes; la vida 
es para ellos un secreto, un secreto que 
ignoran, ¡quién que ignora no yerra, 
quién obra cuerdamente...!; el hombre 
es un verdadero ciego... 
—No, ciego no es el hombre—amigo 
mío—¡ojalá!: el ciego tantea y se dirige 
a donde quiere con seguridad, ve con 
los ojos del entendimiento: el hombre 
es más que un ciego!: cegados los ojos 
del alma, guiado por los materiales, se 
interna en el camino de la ficción y del 
engaño y su fin es el de la alondra en-
gañada por el espejuelo... 
Aquí llegaba la conversación cuando 
una mano revoltosa de niño, apoderán-
dose de la moneda, la separó de la 
humilde medalla, que viendo lo tal 
clamó, dolorida: Al niño de hoy, hom-
bre de mañana, ya le atrae más la codi-
cia que la religión; las cosas llevan muy 
mal camino, la agonía de la vida es 
lenta pero irremediable, y ya va llegando 
a su último término...! 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE 
Cimas para Riaouina 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E COPIAR 
En calidad superior las vende F. Muíloz. 
Quien vende mas tá-
ralo en M u e r a es 
[aFinflBlüDÚO 
L a prueba c j t á al canto 
Manteca Gil, lata de 2 kilos 7,50 
Manteca Velarde, > > • 7,50 
Manteca Lorenzana, 400 gramos 3,50 
Cafés crudos, a 7,50, 8 y 8,50 kilo 
de 10, 9 y 8 pts. 
0,80 
Cafés tostados, 
Arroz Bombita 
Arroz Bomba 
Habichuelas 
Habas de comer 
Garbanzos para agua 
Bacalao fresco 
Chufas 
Azúcar polvo 
Azúcar terrón 
Galletas María 
Galletas Estrella 
Bizcochos coco 
Chocolates, al costo. 
Sopa de yerbas 
Limpia metales 
0. 90 
1. -
0,60 
1 -
2 -
1,60 
1,70 
1,70 
4. -
2; 50 
5. -
0,70 paquete 
0,40 bote 
¡Guerra a los rebeldes! 
4 6 0 
Es el módico precio a que 
se están vendiendo ios 
corsés-faja con refuer-
zo de goma 
LA V I L L A OE P A R I S 
En la 
Sombrerería 
de 
R A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 33 
Se ha recibido un estupendo surtido de 
Sombreros y gorras 
para la próxima temporada. 
Visite esta Sombrerería y podrá 
comprobar una vez más que es 
la que más barato vende. 
PROQRfllTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de ocho a diez de la no-
che, en la calle Estepa. 
1. " Pasodoble <Gaitero», por L. To-
rregrosa. 
2. ° Tango Milonga <La Montería», 
por J. Guerrero. 
3. ° Tanda de Jotas Aragonesas, por 
R. P. Félix de Segura. 
4. ° Foxtrot «La Montería» por J. 
Guerrero. 
5. ° Pasodoble «España Pandereta», 
por G. Giménez. 
Para automóvi les 
Plaquitas de plata oxidada, con el 
Sagrado Corazón de Jesús. 
D * venta mm la l ibrar ía « E l S ig la X X > . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Carmen Leal Romero, Encarnación 
Zurita Machuca, María Ramos Jurado, 
DoloresNarbona Ríos, Francisco Luque 
Ruiz, Rafael Garcia Carrasco, Dolores y 
Rosario Martín Perea, Juan Galán Na-
da!, Andrés García Cabrera, Isabel Ba-
rros Barros, Juan Godoy Alba, Josefa 
del Rio Rivera, Araceli Lara Frías, Jo-
sefa Jiménez Domínguez, José Chamizo 
Rondán, María del Consuelo Rodríguez 
Espinosa, Francisca García Guillén, 
José Baeza Pérez. 
Varones, 7.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Francisco Gómez Solera, 40 años; 
Carmen Guerrero Ramos, 62 años; So-
corro Ramos Reguero, 1 año;Juan Calle 
Luque, 20 días; Teresa Burruecos Pe-
draza, 15 dias; Juan Ros Ruano. 75 
años; José Godoy Jiménez, 1 año; Juan 
Jiménez Santiago, 68 años; José Gon-
zález del Pino, 50 años; Antonio Ordó-
ñez Villar, 71 años; Socorro Barrientos 
García, 71 años; Concepción González 
Bravo, 1 año; Francisca Moreno Cha-
cón; Francisco Molina Acedo, 46 años; 
Pilar Garcia Casaus, 28 años; María 
Morilla del Valle, 25 años; Rosario Gar-
cía González, 7 meses; Juan Rincón La-
ra, 3 meses. 
Varones, 9.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . . 1Q 
Total de defunciones. . . . 18 
Diferencia en favor de la vitalidad 1 
Los que se casan 
José González Ruiz, con Dolores Garcia 
García. 
Miguel Pérez Aguilar, con Concepción 
Palomo Terrones. 
Juan Arcas García, con Socorro Rubio 
Montaño, 
